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RESUMEN  
  
Nuestra investigación tiene como objetivo verificar la relación entre Inteligencia 
Emocional y Rendimiento Académico en estudiantes de 4to, 5to y 6to grado de primaria 
del Colegio Mercedario San Pedro Pascual de Arequipa.  
La muestra estuvo conformada por 192 estudiantes del sexo masculino y femenino, cuyas 
edades oscilaron entre los 9 y 12 años.  
Para la investigación se aplicó el Inventario de Inteligencia Emocional BarOn ICE: NA, 
para medir la Inteligencia Emocional y correlacionarla con el Rendimiento Académico.                        
Los resultados obtenidos indican que no hay relación significativa entre estas variables, 
no hubo diferencias del cociente emocional respecto al sexo pero si respecto al grado, ya 
que los alumnos de 4to grado de primaria tuvieron un mejor desempeño en Inteligencia 
Emocional que los alumnos de 6to grado de primaria.  
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ABSTRACT  
  
Our research aims to verify the relationship between Emotional Intelligence and 
Academic Achievement in children from 4th, 5th and 6th grade of the Mercedario 
San Pedro Pascual school of Arequipa.   
The sample was conformed by 192 male and female students, whose ages ranged 
from 9 to 12 years old.  
BarOn ICE: NA Emotional Intelligence Inventory was applied to measure 
Emotional Intelligence and correlate it with the Academic Achievement. The 
obtained results indicate that there is no significant relationship between these 
variables; there were no differences in the emotional quotient with respect to sex; 
but with respect to the degree, 4th primary school students had better Emotional  
Intelligence than 5th primary school children students.  
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